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（珦Ｈ＊ｊ －Ｈ＊ｊ ，ｇｒａｄ（Ｈ＊ｊ ））＝（珦Ｈ＊ｊ ，ｇｒａｄ（Ｈ＊ｊ ））－
　　（Ｈ＊ｊ ，ｇｒａｄ（Ｈ＊ｊ ））＝（珦Ｈ＊ｊ ，ｇｒａｄ（Ｈ＊ｊ ））≥０．





（Ｈ＊ｊ －珦Ｈ＊ｊ ，ｇｒａｄ（Ｈ＊ｊ ）－ｇｒａｄ（珦Ｈ＊ｊ ））≤０．
再由引理１知：
（Ｈ＊ｊ －珦Ｈ＊ｊ ，ｇｒａｄ（Ｈ＊ｊ ）－ｇｒａｄ（珦Ｈ＊ｊ ））≥
α‖Ｈ＊ｊ －珦Ｈ＊ｊ ‖２２，








ＭＵ　 ＦＰ－ＳＤ　 ＦＰ－ＭＧ　 ＭＵ　 ＦＰ－ＳＤ　 ＦＰ－ＭＧ　 ＭＵ　 ＦＰ－ＳＤ　 ＦＰ－ＭＧ
５　 ３　０３２　 ６９７　 ９３５　 ０．０２９　３　 ０．０２８　０　 ０．０２８　２　 ６７１　 ２０３　 ３０２
１０　 ４　２４８　 １　２４６　 ２　６６７　 ０．０２４　２　 ０．０２２　１　 ０．０２２　４　 １　０３１　 ３７５　 ９０７
２０　 ６　９８９　 １　１７４　 １　５７９　 ０．０２０　５　 ０．０１８　０　 ０．０１８　７　 １　９０５　 ４２３　 ６１３
３０　 ８　５６１　 １　０６５　 １　４２１　 ０．０１９　０　 ０．０１６　１　 ０．０１７　２　 ２　７８１　 ３８５　 ５９７
４０　 ９１８　 １　５２２　 ０．０１５　１　 ０．０１６　５　 ５７５　 １　０２３
６０　 ５　２２０　 ８４１　 １　４３１　 ０．０１６　２　 ０．０１４　０　 ０．０１６　０　 ２　９９２　 ５７０　 １　０９６











































































呈现下降的趋势．且 ＦＰ－ＳＤ 以及 ＦＰ－ＭＧ 算法均较
ＭＵ算法有较好的表现，其中相对误差平均下降了
７％以上，有的下降了１５％．
３）从运行时间上看，随着ｒ的增加，３种算法均
呈现先增长后下降的趋势．且ＦＰ－ＳＤ以及ＦＰ－ＭＧ算
法较 ＭＵ算法都有明显的提高，运行效率大多提高了
２倍以上，最多的提高了７倍．
下面固定ｒ，对照 ＭＵ，ＦＰ－ＳＤ及ＦＰ－ＭＧ算法的
平均相对误差以及平均ＫＫＴ剩余量．由于ＯＲＬ图库
包含４０个人的人脸图片，所以取ｒ＝４０，对比结果如
图１．
图１　三种ＮＭＦ算法的平均相对误差对比
Ｆｉｇ．１ Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ａｖｅｒａｇｅ　ｒｅｌａｔｉｖｅ　ｅｒｒｏｒ　ｏｆ
ｔｈｅ　ｔｈｒｅｅ　ＮＭＦ　ａｌｇｏｒｉｔｈｍｓ
图１对比了３种算法的平均相对误差．从图中可
以看到，ＦＰ－ＳＤ与ＦＰ－ＭＧ算法的相对误差下降较快，
且当迭代次数在２０到４０之间时，这２种算法较 ＭＵ
算法的优势更为显著．ＭＵ算法迭代近１００次后，相对
误差达到０．０２，而ＦＰ－ＳＤ与ＦＰ－ＭＧ算法只需５０次
迭代，相对误差即可达到０．０２，步长减少了一半．图１
从侧面验证了所有算法的相对误差是单调下降的，这
与前面的理论分析相吻合．平均 ＫＫＴ剩余量对比结
果如图２．
由图２可以看出，迭代１５次后，ＦＰ－ＳＤ以及ＦＰ－
图２　三种ＮＭＦ算法的平均ＫＫＴ剩余量对照
Ｆｉｇ．２ Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ａｖｅｒａｇｅ　ＫＫＴ　ｒｅｓｉｄｕａｌ
ｏｆ　ｔｈｅ　ｔｈｒｅｅ　ＮＭＦ　ａｌｇｏｒｉｔｈｍｓ
ＭＧ算法的ＫＫＴ剩余量均小于 ＭＵ算法．图中还看
到，要使 ＫＫＴ剩余量达到０．２，ＦＰ－ＳＤ以及ＦＰ－ＭＧ
算法大约需要迭代４０次，而 ＭＵ迭代１００次后仍未
达到．进一步，ＦＰ－ＳＤ算法迭代７０次时，ＫＫＴ剩余量
已低于０．１，而 ＦＰ－ＭＧ 需要迭代１００次．总之，从
ＫＫＴ剩余量看，这３种算法中，ＦＰ－ＳＤ以及ＦＰ－ＭＧ
算法效果较好．
５　结　论
本研究将运筹学中的线性互补问题与ＮＭＦ问题
联系起来，利用ＮＭＦ问题与线性互补问题的关系，将
ＮＭＦ问题转化为求解不动点方程问题，从而设计出
了基于不动点方程ＮＭＦ算法，讨论了算法的收敛性，
并从理论上给予证明．借助这个思路，利用最速下降法
以及最小梯度法选取下降步长，分别得到基于不动点
方程ＦＰ－ＳＤ与ＦＰ－ＭＧ算法．数值实验的结果表明，本
文中提出的两种算法较 ＭＵ算法在收敛速度上有明
显的改进．
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